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E L S E G U N D O T E R C I O D E L A L I D I A 
A c a b ó l a suerte de vara ( t a m b i é n las calamidades l l egan á t é r m i n o algunas veces); e l ed i l de serv ic io , ya 
mofuprop io , b i e n asesorado por a l g ú n oficioso amigo m u y necesitado de asesoramiento, ó t a l vez d e j á n d o s e 
gu ia r por e l p ú b l i c o voceador, agi ta el p a ñ u e l o , se oye el toque de ordenanza, y salen los chicos con los r e h i l a -
tes en l a m a n o . 
Y a p r o p ó s i t o de rehi le tes (nombre que solemos dar á las bander i l l as los que escribimos de toros), no e s t a r á 
de m á s adve r t i r á nuestros lectores, por s i l a casual idad pone en sus manos a l g ú n documento an t iguo y en é l 
se hab la de garapullos, que é s t o s y los rehi letes eran u n a m i s m a cosa. 
Y hecha l a adver tencia , i m p e r t i n e n t e para algunos y razonable para otros, vamos á ver q u é hacen esos pa -
readores con los garapullos. 
Cuando l lega e l m o m e n t o de p lan ta r los , e s t á el to ro , generalmente , á consecuencia de la brega i n f e r n a l que 
con él h i c i e r o n en el tercio anter ior , d e f e n d i é n d o s e todo lo posible . 
Aque l lo s capotazos á c r a t a s , aque l la brega anarqu is ta , aquellas repugnantes faenas del matador y de los 
peones du ran t e l a suer le de vara , t e n í a n que dar su f r u t o , y el f r u t o es ese: el de que e l b i cho , al perder f a c u l -
tades con l i d i a t a n b r u t a l , desarrolle e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . Cua lqu ie ra de los chulos, en el ca^o de la res, 
h a r í a lo m i s m o . 
Y es l ó g i c o , n a t u r a l , de buen sent ido , a l ver que el to ro se recela, dar le confianza, consent i r le , q u i t a r l e de 
su lado todos aquel los chicos que puedan man tene r lo á l a defens iva . 
Mas para el lo hace f a l t a serenidad, e n j u n d i a , d o m i n i o del arte; se necesita todo eso que exige Paquiro á los 
toreros, y como casi n i n g u n o de nuestros toreadores lo t iene, i n t e r p r e t a n la cosa al r e v é s y andan á p u ñ e t a z o s 
con l a r a z ó n , con e l arte y con el sent ido c o m ú n . 
E n vez de irse a l to ro sol i tos , t en iendo en los medios a l espada, para l a sal ida, y l l evando , á lo sumo, u n 
p e ó n , á fin de que les ayude en caso preciso; en lugar de prepararse ellos mismos á la res, haciendo que no vea 
j u n t o á s í o t ro enemigo que e l que t iene delante; en vez de q u i t a r l e el recelo y d e s e n g a ñ a r l a , c o n t i n ú a l a m i s m a 
cobarde brega que hasta a l l í ; é s t e destronca a l to ro , a q u é l le hace dar u n a vue l t ec i t a para queb ran ta r lo m á s y 
m á s , uno le abre, o t ro lo cierra , e l de a c á le q u i t a de l a querencia , el de a l l á lo corre hacia e l la , en t an to que e l 
bander i l l e ro no encuent ra á r b o l donde ahorcarse, y anda alrededor del b icho con u n azoramien to , con u n a i n -
t r a n q u i l i d a d , con una, p a u r a dignas del vaudeü i l l e . 
¿ Q u é espera aquel hombre? ¡ U n a p e q u e ñ e z l Espera á que el toro e s t é perfectamente cuadrado, que le m i r e y 
que no se recele por nada n i por nadie . 
U n a vez conseguido, sale corr iendo, a l e g r á n d o l e de m u y lejos y comenzando á cuartear desde la sal ida. 
Si el a n i m a l en aquel preciso m o m e n t o h i s t ó r i c o se le presenta bogante á m á s no poder, y en el centro de t e -
rrenos se descubre, entonces mete los brazos, sale por p iernas , casi s iempre, y como los pa l i t roques no e s t é n 
m u y desiguales, los neo-aficionados ja lean al pareador y exc l aman en tono doctora l ; 
— ¡ V a y a u n pareci to a l cuarteo que l a r g ó el muchacho! 
Y n i eso es bander i l l ea r a l cuarteo, n i eso es arte, n i eso i n d i c a o t ra cosa que u n a « p r u d e n c i a » colosal . 
L a suerte de bander i l l a s a l cuarteo se prac t ica c i tando a l to ro , y a s í que é s t e hace por el b u l t o , se sale for-» 
m a n d o u n semi c í r c u l o « igua l a l de los recortes, cuyo remate s e r á el cent ro m i s m o del cuarteo^ en donde cua-» 
d r á n d o s e con el t o ro , le m e t e r á los b r a z o s » . 
¿ Q u e q u i é n dice eso? Pues nada menos que Montes e ñ s ü A r t e de io réa r t 
Y a ú n dice m á s , que de fi jo ignora el 99 por 100 de los toreadores. Dice que esa suerte admi te una v a r i a -
c i ó n sumamente impor t an t e , t y consiste en el momento de meter los brazos y clavar los r e h i l e t e s » . 
Ins i s t i endo en el asunto, a ñ a d e que «el diestro d e b e r á cuadrarse con el t o r o , y d e s p u é s meter los brazos 
para c lavar las bander i l las , y este modo de hacer la suerte, a d e m á s de ser el m á s seguro, es t a m b i é n el m á s l u -
cido, porque, como ya cuadrado, e s t á el diestro fuera del embroque, y puede, por consiguiente, aguardar s in 
riesgo el hachazo, no necesita meterse con el toro para cogerlo en la h u m i l l a c i ó n y p incha r lo , sino que s i t ú a 
las bander i l las á u n a d is tanc ia proporcionada, para que cuando el toro t i r e la cabezada se las clave é l m i smo , 
s i n tener , por su parte , que hacer o t ra cosa m á s que abr i r las manos, con lo cua l quedan puestas, como si de 
ellas se le h u b i e r a n ca ído a l m o r r i l l o del t o ro» . 
L a v a r i a c i ó n de que hab la Paqui ro , se reduce á meter los brazos antes de cuadrar y de que el bicho t i re el 
derrote. Es decir, cuando el bander i l lero e s t á embrocado. 
Para cuartear de esa manera, se necesi tan unos perendengues que hoy t ienen pocos banderi l leros . No sólo 
es preciso estrecharse mucho con la res, s ino que hay que alcanzarla en l a h u m i l l a c i ó n , c lavar con toda segu-
r idad los palos y tomar en seguida el terreno propio . A nada que el torero se descuide, l l eva u n gafíafón. 
i Q u é l uc ida es la suerte de bander i l lear a l cuarteo, hecha como queda dicho! ¡Qué a r t í s t i c a , q u é airosa, q u é 
fina resul ta la figura del bander i l le ro c i tando al toro , a r r a n c á n d o l e cuando ya ha hecho por el b u l t o , cuarteando 
cólo como p a r a un recorte, cuadrando en la misma cara, l evantando los codos y dejando que el b icho a l derrotar 
se c lave los rehiletes, quedando é s t o s m u y j u n t o s , y uno á cada lado de la l ínea que corre desde el cerviguillo 
uasta los ú l t imos rubios, s e g ú n rezan los c á n o n e s l 
Y como en Ins corridas de toros, lo verdaderamente artíf-t ico siempre es bueno, y ma lo—sin dis t ingos n i ex-
cepciones—lo a n t i e s t é t i c o , aquel modo de parear hecho como lo h a c í a n el Cuco, M a t í a s Muf i íz , el Regatero y 
c t ros de ese fuste, tantas veces sacados á c o l a c i ó n cuando del segundo tercio se t ra ta , c o n s l i t u í a uno de los 
grandes alicientes de la Cesta, y no ha habido p i n t o r de a l g ú n nombre que no haya l levado a l lienzo aquel 
hermoso grupo del toro y el bander i l le ro , en el momento de ejecutar la indicada suerte. 
N i n g u n o la ha p in tado , si no es p o n i é n d o l a en r i d í c u l o , t a l como la prac t ican , o rd inar iamente , los b a n d e r i -
lleros a l uso. 
D i r é por ú l t i m a vez—para no abur r i r al lector con insistencias cursis—que en esto, como en todo, hay 
c o n t a d í s i m a s excepciones, y por eso, por haberlas y ser en t an escaso n ú m e r o , dejan m á s al descubierto la regla 
general: u n a go londr ina no hace verano. 
No, no puede reproducirse en serio el cuadro que hoy ofrece la suerte o rd ina r i a , la c o m ú n , la de obligo en 
nuestras plazas: eso que e l vu lgo l l a m a bander i l lear a l cuarteo. 
H a y que t o m a r l a en car ica tura , porq i ie só lo á la car icaturase presta. 
E l bander i l le ro sale corr iendo como al que lo persiguen, no con la seguridad del que va á cosa hecha, y a l 
l legar á j u r i s d i c c i ó n só lo t i r a á c lavar los palos donde buenamente pueda, sacando i n c ó l u m e el individuo. 
No cuadra casi nunca , y en vez de levantar los codos, dejando Caer los palos con a i t í s t i c a finura, los m e l é 
L i n d a m e n t e , á t e n a z ó n , para que no se desprendan, ó les dispara azorado saliendo de la cara con una l impieza 
.semejante a l agua de fregar. 
Y como no cuadra en la cabeza, como alarga los brazos a l encontrarse con el toro y rematar esa inmensa 
c u r v a que e n g e n d r ó a l arrancarse, la mano cont ra r ia a l lado de sal ida no puede o p r i m i r con firmeza porque 
viene d e s e q u i l i b r a d a — s e g ú n la feliz e x p r e s i ó n de los t é c n i c o s ; — y no enganchando bien el anzuelo de la bande-
r i l l a , el toro la desprende con fac i l idad , <• o r i g i n á n d o s e » esos medios pares, que son algo a s í como e l marchamo 
de l a sue:te m a l hecha. 
Esto es lo menos ma lo , lo que aplauden muchos y no s i lba nadie; porque si e l to ro , por i n s t i n t o , por lóg ica 
(cnsecuencia de toda la l i d i a , corta el t remendo viaje del bander i l lero , entonces vienen esas salidas falsas, 
tsas carrer i tas bufas, esas huidas , colmo de la mala faena. 
Todo por carecer de agallas y no saber el oficio; pues á tener a q u é l l a s y conocer algo de é s t e , no v e n d r í a n 
esas nauseabundas escenas producidas en el segundo tercio cen los toros que < o i l r . n el t eneno . El bander i l le ro 
les s a l d r í a « d e r e c h o á la cabeza, oLseivando el terreno sobre que el U i o te i nc l i n i . ha á p i f a r ; y con ffcto^y luego 
de l legar b ien cerca de é l , hacer m u y r á p i d o el medio c í r cu lo ¿e l cuarteo bv.ecar.do la sal ida por el lado 
opuesto al que el toro se inc l inabas , ya se h a b í a o r i l l ado el confl icto. 
Y se hace p i e c i s í mente lo cont ra r io : en vez de sal i r de l í e n t e , se exagera el cuarteo; en vez de estre-
charse con el t o i o , se le t ema á dis tancia , y á la postre se a b u i l e a l espectador, c o n v i i t i e n d o una suerte ga -
l l a r d a a r t í s t i c a y grade sa, en una insoportable y nauseabunda p a n t o m i m a . 
r A s c u A í . M I L L Á N . 
B E Z I E R S ( K R A N C i A ) í 
Corrida efectuada el 13 de Octubre. 
L a ú n i c a corr ida f o r m i l que se h a efectuado en la bon i t a plaza ddi Laagaedoc el 13 de Octubre ú l t i m o , h a 
t en ido por p r i n c i p a l a t r ac t i vo e l de torear—si no del todo repuesto, a l g o - m á s á g i l — e l s i m p á t i c o matador de 
toros A n t o n i o Rever to . 
Los toros, de D. Esteban H e r n á n d e z , fueron en general de b u e n t i p o , grandes, b i en armados y duros de f a -
U X A B U B N A V A K . V , Y «BOMBITA» A L Q U I P E 
cul tades, pero desgraciadamente con tendencias á la bu ida , lo que les h 'zo ser guxsones y d i f í c i l e s en el ú l -
t i m o terc io . 
No nos d e s a g r a d ó ver a l diestro de A l c a l á del R í o probar sus al ientos y evidenciarnos el alcance de sus f a -
cul tades . Debemos af i rmar , con toda s incer idad, que este ensayo nos conf i rma en nuest ra o p i n i ó n , que hemos 
e m i t i d o ya , que Rever te no ha muer to a ú n para el toreo y que este matador conserva s iempre la in t rep idez , que 
u n i d a á su m é r i t o , le hacen ser m á s torero que antes. E n verdad que le hemos v is to con el toro cuar to , soberbio 
a n i m a l , m u y pegajoso y r á p i d o en las acometidas, toro con p i é s de c iervo, que a u n con las ansias de l a a g o n í a 
t u v o fuerzas para sal tar l a barrera ocho veces; hemos v i s to á An ton io—repe t imos—no perder terreno n i una 
sola vez, conservar su sangre f r ía de los buenos t iempos y c lavar u n a m a g n í f i c a estocada. L a o v a c i ó n — c o n ser 
grande—no c o r r e s p o n d i ó a l m é r i t o de su t rabajo . F u é esa una de las faenas m á s duras y m á s in te l igentes 
que hemos v i s to ejecutar á Rever te . 
T r a s t e ó á su p r i m e r toro t r a n q u i l o , sereno, con pases de m u l e t a mejor rematados de lo que acos tumbraba 
antes de su her ida , despegando m á s los brazos, con lo que su trasteo ha ganado en elegancia y m é r i t o . L a m e -
dia estocada que a t i z ó , fué buena y suficiente. 
D u r a n t e la l i d i a , nos obsequió con algunos cambios capote a l brazo, en los que d e m o s t r ó que posee l a m i s m a 
Serenidad para ver l legar los toros . , . . . . 
(1) Por extravío de las foto;?rafía3, que coa oportunidad ms re a i t n auastro activo corre^oornal ea aquella plaza, hamos tenido 
que retrasar la publicación de e i t i reseña liasta recibir las seg-ua Us p r a j ' u í d3 dictias iustantáueas. 
Bombita , que a c h i ó de se-
g u n d o matador , parece que 
ha sacudido l a pereza que en 
los ú l t i m o s a ñ o s se a p o d e r ó 
de uno de los matadores m á s 
rjuapos que p i s a r o n e l r e -
don del . 
J u g ó el capolo con b r í o , é 
hizo u n q u i t e á Currinche 
que c a y ó delante del toro; u n 
q u i t e que él solo Aballó por to-
da l a corr ida , por la o p o r t u -
n i d a d , el va lor y la verdadera 
e x p o s i c i ó n . 
S a l v ó la v ida del veterano 
torero y la plaza entera e n l o -
q u e c i ó de entusiasmo. 
Con la espada, se p o r t ó 
b ien . 
Su p r i m e r a d v e r s a r i o 
m u r i ó mediante una estoca-
da, en tablas, barrenando y sa-
l iendo el matador perseguido, 
y o t ra con los terrenos c a m -
biados. 
Se deshizo del q u i n t o con 
u n pinchazo, s in estar el toro en suerte, otro á toro 
Revertito estuvo b u l l i d o r y con deseos de adornarse 
i rabajador y opor tuno . 
«EEVEETITO» E N T R A N D O A M A T A E 
das, t an to por su excelente t r a to , como por su v a l e n t í a 
creyendo dar a l mozo u n buen consejo, que debe tomar 
i m p a r c i a l en este asunto. 
Las cuadr i l las , c u m p l i e r o n . 
ÍTNSTANT/iNEAS PE TAETÍTQUET) 
K E V E B T E PASANDO D E M U L E T A A L P R I M E R TOBO 
parado y una g ran estocada á v o l a p i é , 
con el capote y de conquis tar aplausos. E n los qui tes , 
Dió a l toro t e r -
cero dos pinchazos 
y una estocada, que 
bastaron. 
L a faena del toro 
s e x t o se compuso 
de pases de todas 
clases, sobresalien-
do dos en redondo 
y uno de mol ine te , 
para una estocada 
m a g n í f i c a e n todo 
lo a l to , e n t r e g á n d o -
se por completo y 
saliendo r e b o t a d o 
por n o manejar á 
t iempo la mano i z -
quierda. 
Respecto á este 
arrojado j o v e n , h e -
mos expuesto nues-
t ro c r i t e r io ; ese mo-
do de mata r t a p a n -
do l a sal ida de la 
res , n o l l e v a n d o 
m á s p r e o c u p a c i ó n 
que la de l legar al 
m o r r i l l o , puede ser 
funesto á t a n buen 
torero, que goza de 
s i m p a t í a s m e r e c i -
Decimos eso con toda la buena fe que nos caracteriza, 
lo como procedente de u n amigo t a n aficionado como 
MOSCA. 
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A L E L U Y A S T A U R I N A S 
A r d u a tarea r e s u l t a r í a l a de c i ta r una por u n a las a le luyas a lus ivas á toros y toreros, publ icadas en Ksp : i -
ñ a du ran te el pasado s i g l o . 
Nues t ro quer ido amigo y c o m p a ñ e r o , Sr. Carmena y M i l l á n , posee en su extensa, var iada é interesante b i -
bl io teca , u n a preciosa c o l e c c i ó n de a q u é l l a s ; y gracias á l a p r o v e r b i a l a m a b i l i d a d de t an e rud i to y castizo esc r i -
t o r , l iemos podido escoger las 
que hoy presentamos á nuestros 
lectores , como m á s curiosas y 
dignas de a t e n c i ó n ; unas por su 
respetable a n t i g ü e d a d y otras 
como merecedoras de u n modes-
to recuerdo. 
No sabemos que hasta ahora 
se haya ocupado nadie en hacer 
u n t rabajo referente á ese g é n e -
ro de l i te ra tura g r á f i c o - p o p u l a r , 
que á todos nos s i r v i ó de grato 
solaz a l l á en los a ñ o s de la i n f a n -
cia y que, á veces, ref lejó una 
é p o c a en la h i s to r i a del pueblo ó 
p r o p o r c i o n ó c ó m i c o s datos alusi-
vos á celebridades p o l í t i c a s , tau-
r inas ó de ot ra especie, i gua lmen-
te acreedoras á la a d m i r a c i ó n ó 
a l menosprecio del v u l g o . 
Es de adver t i r , que en e l g é -
nero aleluyesco, lo mismo cabe 
la no ta t r á g i c a , que la c ó m i c a ó 
l a s a t í r i c a ; pues unas veces nos 
ofrece la h i s t o r i a del hombre ma-
lo, cuya v ida t e r m i n a en el ca-
dalso, ó a l famoso N a r v á e z con-
vertido en espadón, ó a l hombre 
flaco á q u i e n la fiebre consume, 
e v a p o r á n d o l o c o m p l e t a m e n t e . . . 
A l l á , por los a ñ o s de la Revo-
l u c i ó n , se dieron aleluyas p o l í t i -
cas para todos los gustos. 
E n ale luyas se cantaron las 
h a z a ñ a s de L a g a r t i j o , de F r a s -
cuelo, de Gordi to , de Guerra , de 
Espartero y de M a z z a n t i n i , como 
en é p o c a s anteriores las de otros 
espadas igua lmen te famosos. 
Y en alelvn'as se l i a n descrip-
to fiestas t a n populares como la 
de San I s i d r o ; cuadros de cos-
tumbres como los del Rastro y \ m fe r i a s en M a d r i d ; v idas de santos; monumen tos y edificios de l a v i l l a y cor-
te; corr idas de toros; viajes portentosos; aventuras como las de R o b i n s ó n ; bodas de P r í n c i p e s y m a g n a t e s . . . 
¡Todo cuanto s igni f ica i n t e r é s y a d m i r a c i ó n para el pueblo , es objeto preferente de esos pliegos cubiertos por 
toscos grabados y poét icos dislates, t a n codiciados por los chicos, que se e x t a s í a n con l a l ec tu ra de la v ida del 
hombre gordo ó las proezas del ma tador de moda! 
A d e m á s — y que me perdonen los homes sesudos si digo Una h e r e j í a , — e n t i e n d o yo que t a m b i é n las a le luyas 
pueden f a c i l i t a r a l g ú n dato para la h i s to r i a , en ocasiones y asuntos de te rminados . 
S in i r m á s lejos, en l a r e p r o d u c c i ó n de l pl iego comple to que i l u s t r a este a r t i c u l e j o — ó lo que sea,—nos e n -
c o n t r a d o s con u n a n o t i c i a que no carece de i n t e r é s y que seguramente i ^ u o r a r ^ n mucho* de nuestras lectores: 
/«/o MI T tTtí d¿ vetra, «.ría <U U /laxa 
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Stftatda merti de vara merti de •> í'iiut.i J . l TUÍIÍUT 
JuerU ¿7 fací 
Jiu ímh/tzn a l Ja 
G&ttTwtimetU Lar tnuZis saam al Tero 
l a de que en 1811 e x i s t i ó una diestra rejoneadora que se l l amaba Teresa Alonso, y d e b i ó ser bastante popular 
por aquel t iempo, cuando b ic ie ron de e l la m e n c i ó n especial en el expresado pliego que, probablemente, fué 
publ icado entre los a ñ o s 1812 a l 1815. 
No menos curiosas resu l tan las que encabezan este t rabajo, pues ellas, aunque trazadas toscamente, nos 
dan cabal idea de c ó m o se ejecutaba en las pan tomimas ó mojigangas taur inas la suerte de bander i l l ea ren ces-
ta ó banasta; juego que, como se ve, cuenta respetable a n t i g ü e d a d , pues el pliego á que tales aleluyas per tene-
cen, data p r ó x i m a m e n t e del p r imer tercio del siglo x i x . 
M u c h o m á s modernas—casi de ayer—son las que s i rven de p i é y ellas representan—si b ien con exac t i t ud 
m u y relat iva—la fo rma de picar toros y saltar la garrocha. 
Vean los lectores si es cierto que las aleluyas cons t i tuyen algo que a l h is tor iador conviene haber en cuenta. 
Sin leer nada de lo mucho y bueno que se ha escrito referente á la fiesta, s in conocer n i n g u n a de las suer-
tes que en el toreo se ejecutan, puede cualquiera formar u n concepto bastante aproximado de lo que es el 
e s p e c t á c u l o , sus riesgos, su a n i m a c i ó n , su g a l l a r d í a . 
Y los que no han alcanzado la edad suficiente para presenciar las corridas de hace setenta ú ochenta a ñ o s , 
y aun menos, pueden apreciar por las aleluyas en q u é c o n s i s t í a el acto de desjarretar u n toro con la media luna, 
ó de echarle los perros; por cierto que no deja de ser curioso el detal le que se observa en el pliego entero , en el 
que aparece el encargado de la t r a b i l l a cubr iendo su cabeza con sombrero de copa. 
T a m b i é n los extranjeros han dedicado sus aleluyescas estampaciones—en color g e n e r a l m e n t e — á la fiesta 
de los toros. 
E n la co lecc ión Carmena exis ten varias representaciones de corridas francesas y portuguesas . . . i V á l g a m e 
Dios, y q u é t ipos tan toreros figuran en el las! . . . 
E x i s t e n algunos pliegos—que por no sei prol i jos nos abstenemos de enumerar—en que se sat ir iza con cierto 
gracejo la manera de torear de algunos diestros; y como las tales s á t i r a s se refieren en su m a y o r í a á la é p o c a 
de oro del toreo, es de presumir que t a m b i é n por entonces los l idiadores s o l í a n hacer de las suyas, aunque o t ra 
cosa qu ie ran hacernos ver aquellos s e ñ o r e s para quienes 
cualquiera tiempo pasado 
f u é mejor. 
Convengamos, pues, en que las aleluyas pueden ser ú t i l e s para algo m á s que el mero pasatiempo, y en que 
merecen m á s c o n s i d e r a c i ó n de la que, por lo general , se les concede, n i m á s n i menos que ciertos romances de 
c a r á c t e r h i s t ó r i c o — e p o p é y i c o á veces—que hoy miramos con d e s d é n , s in dispensarles el honor de leerlos s i -
quiera, y que andando el tiempo s e r v i r á n para que las fu turas generaciones sepan á q u é atenerse respecto á c ier-
tos personajes y episodios de nues t ra h i s to r i a c o n t e m p o r á n e a ; as í como nosotros estudiamos y aqui latamos, por 
e jemplo, las famosas h a z a ñ a s del Cid—en su romancero—y el c a r á c t e r de la é p o c a en que v i v i ó , s iquiera en esos 
esbozos haya mucho de legendario, como hi jos a l fin d é l a f a n t a s í a popu la r , siempre i nc l i nada á exagerar la 
no ta é p i c a , cuando t r a t a ciertos asuntos relacionados con la generosidad, el valor y la g a l l a r d í a de los h é r o e s 
e s p a ñ o l e s . 
Y para el pueblo , t a n h é r o e resul ta Rodrigo de V i v a r , como Diego Corrientes; Espartero, como Laga r t i j o ; 
Mar i ana Pineda, como H i g i n i a Balaguer . . . 
A q u í a d v e r t i r á n los lectores c ier ta par idad entre el romance popular y la a le luya . . . 1 Como que son hi jos 
de l a m i s m a madre ! ¿Qué es la a le luya m á s que una especie de romance gráf ico abreviado? 
Ambos son f rutos del inagotable ingenio del pueblo y van impregnados de ese sator sencil lo, p r i m i t i v o , c a n -
doroso é incorrecto , propio de los abortos de la musa callejera. 
A s í como se h a n dedicado algunos escritores y b ib l ióf i los á recopilar cantares y romances, creemos que de -
b ie ran reunirse t a m b i é n colecciones de aleluyas, con m á s i n t e r é s y a t e n c i ó n que hasta ahora lo han hecho c o n -
tados curiosos; y por eso est imamos digno de aplauso el proceder de los que, como el Sr. Carmena, conservan 
con esmero exqu i s i t o documentoe t a n apreciables como despreciados. 
Eso, aparte de lo que de mora l y d i d á c t i c o encierran las aleluyas, por lo general , para los p e q u e ñ o s que, á 
guisa de d i v e r t i m i e n t o , las leen, y s in darse cuenta de el lo , logran formar cr i te r io—aunque m u y rud imen ta r io— 
respecto á ciertas é p o c a s , personajes y hechos h i s t ó r i c o s . 
B u r l a hurlando, hemos llegado m á s a l l á de lo que nos h a b í a m o s propuesto a l comienzo de este t rabajo, es-
c r i t o con el ú n i c o objeto de presentar á los lectores—como cur iosidad taur ina—los grabados adjuntos . 
Y como tememos que algunos Aris tarcos nos tachen de insustanciales y b a l a d í e s , por haber dado i m p o r -
tanc ia inus i t ada á lo que ellos q u i z á s aprecien como cosa de poco m á s ó menos—sin per ju ic io de que opinemos 
en contra—hacemos p u n t o , p idiendo á los lectores que nos perdonen, si en nuestro deseo de complacerles nos 
ex tend imos m á s de lo que conviene á trabajos de esta í n d o l e . 
DON H E R M Ó G E N E S . 
EQ la primer emh«sUJa 
í a e g a el picador su vida. 
Burlandu al turo, so escapa 
ej torero coa su capa. 
Lúe;;.! el |iiraduf impera 
delante de la barrera. el picador lo esc 
t i toro liero arremete 
\ al suelo tumba el gmett 
I 
j B U E N P Á J A R 0 1 , POU E . SÁNCHEZ SOLA 
R H C U E R D O D K L O A N T I G U O 
Coa^ ap etencia, fainosa. 
E n l a plaza de toros de Sevi l la ver i f icóse el 11 de N o v i e m b r e de 1848 u n a cor r ida de toros , que m e r e c i ó ser 
considerada como la mejor entre las numerosas que se ve r i f i ca ron aquel a ñ o en los circos t a u r i n o s de E s p a ñ a . 
Los aficionados de aquel la é p o c a de oro del toreo, l a recuerdan y la sacan á re luc i r s iempre que se h a b l a d o co-
r r idas famosas. 
E l ca r te l que p r e s e n t ó el A y u n t a m i e n t o de l a mencionada c iudad , que fué el organizador de la popular fiesta 
para celebrar u n fausto suceso, m e r e c i ó ser acogido con entusiastas aplausos por todos los sevi l lanos , pues te 
les p roporc ionaba la t a n anhelada o c a s i ó n de ver torear reunidas á las m á s notables figuras del toreo de enton-
ces; cosa que era m u y d i f íc i l conseguir , á causa de haberse d i v i d i d o l a af ic ión en dos bandos, y que juzgaban 
é s t o s de mane ra apasionada hasta l a e x a g e r a c i ó n á los toreros que con t an to ardor p r o t e g í a n . 
Los espadas contra tados para aquel la tarde eran Francisco Montes , J o s é Redondo y Francisco A r j o n a , C ú -
chares. U n bando era p a r t i d a r i o de los chic laneros , y el o t ro consideraba como el mejor torero á Cúchares . 
Se l l e v a r o n á la plaza de l a c iudad que b a ñ a el G u a d a l q u i v i r , para ser estoqueados por los antedichos maes-
tros en el ar te de Pepe - I l l o , nueve toros escogidos de l a famosa vacada de H i d a l g o Barquero . Todos con seis 
a ñ o s c u m p l i d o s y de excelente l á m i n a y romana . 
A u n q u e l a co r r ida se ver i f i có en u n d í a laborable , y en el que se dejaba sent i r u n fr ío t a n hor rendo que no 
c o n o c í a precedente en Sevi l la , u n a m u c h e d u m b r e i n m e n s a l l enaba por completo el anchuroso circo, hasta e l ex-
t r e m o de que l a azotea de l a p laza estaba i n v a d i d a por i n f i n i t a s personas, que no encont rando s i t io en las lo-
cal idades, buscaron aquel luga r elevado para no perder l a cor r ida . Las discusiones ent re el p ú b l i c o menudea-
b a n , sostenidas con t a l aca lo ramien to , que en muchas ocasiones t u v o que recurr i rse á la fuerza del e j é r c i t o 
que a s i s t í a a l e s p e c t á c u l o para g a r a n t i r el o rden , y gracias a l t ac to y prudenc ia de l a m i s m a , no ocu r r i e ron es-
cenas de resul tados sangr ientos . Momen tos antes de empezar l a fiesta, o f r ec í a l a plaza u n aspecto imponen te , 
asombroso, n u n c a conocido. L a no ta alegre y de v i d a que caracteriza los e s p e c t á c u l o s de esa í n d o l e , no apare-
c í a por n i n g ú n á m b i t o de l a plaza: s ó l o flotaba en aque l l uga r od io , i n q u i n a y deseos de venganza entre los 
espectadores, que a m o r t i g u a b a n e l ambien te p rop io de l a fiesta de toros . 
A las doce y med ia l l ega ron á la plaza SS. A A . RR. , a c o m p a ñ a d a s de l uc ido s é q u i t o de autoridades y perso-
nas de l i n a j u d a estirpe; m i n u t o s d e s p u é s ocuparon sus s i t ia les en e l palco de honor , que l u c í a t a n bel lo como 
lujoso adorno, y e m p e z ó la co r r ida , d e s p u é s de t r i b u t a r e l numeroso concurso á las personas que c o n s t i t u í a n l a 
pres idencia u n a sa lva de aplausos, como mues t r a de afecto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Francisco Montes d e s p a c h ó á su p r i m e r torO; que era u n astado de m u c h o sent ido, y que buscaba el b u l t o 
que era u n p rod ig io , de u n a estocada por todo lo a l to , precedida t a n só lo de u n pase n a t u r a l , que f u é j u s t a -
mente ap laud ida ; pues esa faena t a n breve fué l a que r e q u e r í a el b i cho , como lo r e c o n o c i ó el p ú b l i c o en general . 
E l to ro fué b r a v í s i m o y m u y d u r o en el p r i m e r te rc io . T o m ó , l l egando siempre, nada menos que 29 varas 
de manos de los va l ien tes picadores Trigo^ D í a z y Gal la rdo , que por su t rabajo fueron ovacionados. Solo m i -
d ie ron el suelo dos veces cada u n o y perd ie ron u n cabal lo . 
EJ cuar to to ro , que le c o r r e s p o n d í a ma ta r , no pudo estoquearlo por manda to de la Presidencia, á causa de 
estar u n poco defectuoso de l a v i s t a , y fué cedida l a mue r t e á Cúchares . E n su defecto, se d ió suel ta á o t ro toro 
para que Francisco Mon tes lo toreara de capa. Es ta medida fué acogida con protes ta por los par t ida r ios de Cú-
í l i a r e s , y con grandes aplausos de los que f o r m a b a n e l g rupo con t r a r io . 
M o n t e s , con su v a l o r , ar te é in t e l i genc i a , l l e n ó de asombro á todos. Todas cuantas suertes pueden ejecutar-
se con l a capa, las h izo Mon te s ; pero con t a l p r e c i s i ó n y elegancia, que los espectadores, a l u n í s o n o , a p l a u d í a n 
a l torero de Ch ic l ana , a l que le pedaan con g r a n en tus iasmo que cont inuase m á s t i e m p o toreando de capa a l 
c o r n ú p e t o , que era b ravo y m u y nob le . Mon tes no pudo acceder á los deseos generales del p ú b l i c o , por haber 
ordenado l a pres idencia l a r e t i r ada del astado, para c o n t i n u a r l a co r r ida i n t e r r u m p i d a . 
J o s é Redondo, a l tercero de l a ta rde , ó sea á su p r i m e r o , lo t o r e ó con h a b i l i d a d y e n t e n d i m i e n t o , é hizo tra-
bajos n o t a b i l í s i m o s , y que m á s h u b i e r a n realzado á no ser por A r j o n a , que se i n t e r p o n í a cada vez que el C l i i -
clanero i n t e n t a b a cua lqu ie r suerte de capa. 
Redondo m a n d ó a l arrastre a l c o r n ú p e t o , d e s p u é s de u n a p r imorosa faena, con u n a soberbia estocada r e c i -
b iendo, que no hizo necesaria l a i n t e r v e n c i ó n del cachetero. A los corr idos en q u i n t o y s é p t i m o lugar , los m a t ó 
de dos estocadas de l a f o r m a que l a p rop inada a l tercero; u n a por cada to ro , que bas ta ron . 
« E l t rabajo de capa de el Chiclanero en el toro s é p t i m o fué comparado con e l ejecutado por Montes en el toro 
dest inado á torear lo de capa. Los aplausos que e s c u c h ó fue ron muchos y merecidos. 
Has ta a q u í el t raba jo l l evado á cabo por Francisco Montes y J o s é Redondo; proseguiremos re la tando e l de 
Cúchares . Desde que el p ú b l i c o c o n o c i ó los deseos que t e n í a A r j o n a de per jud icar á Redondo cuando ejecutaba 
a lguna suerte, f u é perdiendo pa r t ida r ios en el bando de los que lo d e f e n d í a n , y con sobrada r a z ó n ; pues en u n a 
competencia , las malas artes e s t á n de hue lga , y Cúchares se afianzaba en ellas con el censurable fin de restarle 
m é r i t o a l t raba jo de su c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n . 
Cúchares d e s p a c h ó de u n buen v o l a p i é á su p r imero ; a l segundo, de dos pinchazos y u n v o l a p i é , precedido 
de dos desarmes, y á su ú l t i m o , de dos p inchazos , media estocada en todo lo a l to y u n i n t e n t o de descabello. 
Las faenas de t rapo ro jo empleadas por A r j o n a en sus toros fue ron pesadas, y en todas ellas no estuvo f a -
vorecido por l a f o r t u n a . 
L a mue r t e de los dos ú l t i m o s toros fué cedida a l va l i en te espada T r i g o , que s a l i ó t r i u n f a n t e de su comet ido; 
pues de dos estocadas rec ib iendo los m a n d ó a l desolladero. 
Para que puedan j uzga r los lectores de c ó m o s e r í a n los toros , d i r é que ent re los nueve c o r n ú p e t o s aguan ta -
r o n 127 varas, y fue ron picados con ar te y v a l e n t í a por T r i g o , Ga l l a rdo , Charpa y D í a z . 
E l p ú b l i c o numeroso que a s i s t i ó á l a cor r ida , a p r e c i á n d o l a en j u s t i c i a y despojado de toda p a s i ó n , c o n s i d e r ó 
á los ch ic laneros como vencedores en l a competencia en tab lada , y SS. A A . le rega laron á Montes u n a m a g n í -
fica so r t i j a con val iosos b r i l l a n t e s , y á J o s é Redondo u n a l f i le r de corbata, de oro y b r i l l a n t e s de m u c h o va lor , 
como recuerdo de aque l la memorab l e competencia que hizo desaparecer l a t i r an t ez que e x i s t í a ent re los a f ic io-
nados que f o r m a b a n ambos bandos. 
A r r a s t r a d o que fué e l ú l t i m o to ro de aque l l a co r r ida c é l e b r e , los cucharistas y chiclaneros, fo rmando u n grupo 
m u y compacto , y r i n d i e n d o u n t r i b u t o á la j u s t i c i a , esperaron á l a pue r t a del hermoso circo sev i l l ano la sal ida 
de Francisco M o n t e s v J o s é Redondo, t r i b u t á r o n l e u n a entus ias ta y f r e n é t i c a o v a c i ó n , y fue ron los vencedores 
a c o m p a ñ a d o s de mi le s de personas hasta la fonda , donde rec ib ie ron grandes pruebas de afecto y s i m p a t í a s do 








I M P O R T A N T E 
Tenemos de v e D t a rnlfcciones de los afios 
í, I I . I I I , IV y V (1897, 1898, 1899, 1900 y 
1901) de esta publicación, encuadernadas con 
magnífieas tapas en tela, al precio de 10 pe-
setas (las del primer año) en Madrid, 11 en 
provincias y 15 en el extranjero; y 15 pesetas 
(las del segundo, tercero, cuarto y quinto año) 
en Madrid, 16 en provincias y 20 en el ex-
tranjero. 
Las tapas, sue-tas, de cada uno de los afios 
citados, se venden á ITPKP^AH en Madrid, 
' ¿ ' S O en irovincips y 3 * 5 en e l extranjero. 
Los pedidos A los Sres. ('orresponsalep, ó di-
rectamente á esta Administracií'tn. 
No se servirá ningún pedido que no venga 
Hcompafiado: de su importe en libranza del 
¡^iro M n t n n r A IPÍT-H <1B frioil cobro. 
I t u r d e o e . — Temporada de 1902.—La p r ó x i m a tem-
porada se anunc i a a q u í como u n acontec imien to ; en 
efecto, los numerosos aficionados bordeleses y los de 
l a r e g i ó n , s a b r á n con gusto que nues t ro s i m p á t i c o 
colega L e G r a n d Journa l , que cuenta en su r e d a c c i ó n 
u n g rupo de defensores de nuestras re iv ind icac iones , 
ha lesue l to organizar u n cartel d igno de c iudad t a n 
i m p o r t a n t e como Burdeos. 
A l efecto, ha tomado en a r rendamien to las dos 
plazas; de ese modo no tendremos empresarios que 
an tepongan á todo e l i n t e r é s de salvar sus capitales 
y hacer negocio. L a d i r e c c i ó n de L e Grand Jou rna l 
es c ap i t a l i s t a y a d e m á s aficionada, y se propone, 
fuera de toda e s p e c u l a c i ó n , dar buenas corridas en 
i n t e r é s de l a af ic ión y nada m á s ; no es necesario de -
ci r l a s i m p á t i c a acogida que merece l a idea a l corres-
ponsal de SOL Y SOMBRA. Opo r tunamen te d a r é á co -
nocer el ca r te l que, desde luego, puedo asegurar no 
l ia de ceder en nada á los de las mejores plazas, t an to 
por los toreros, como por el ganado. L e Grand Jour-
n a l s e r á u n poderoso d e f e n s o r — t e ó r i c o y p r á c t i c o — 
de t a n hermosa fiesta, y á ese t í t u l o , todos los aficio-
nados del M i d i , que a s i s t i r á n en masa á estas so-
lemnidades , t e s t i f i c a r á n con su presencia que el t o -
reo e s p a ñ o l es u n e s p e c t á c u l o que puede colocarse á 
la a l t u r a de una i n s t i t u c i ó n . 
E n t r e t an to , recomendamos á todos los aficionados 
bordeleses que esperen con paciencia los d í a s de sol 
y . . . ¡olé , por los va l ien tes de L e Grand Journal!— 
SAN JUAN. 
C^UboB.—El d í a 11 del ac tua l d ió á luz la esposa 
de nuest ro quer ido amigo y corresponsal fo tográf ico 
en aquel la c iudad , D . Fernando Yiegas, u n hermoso 
n i ñ o . 
Fe l ic i tamos á los padres, deseando todo g é n e r o de 
prosperidades para el nuevo v á s t a g o . 
R o s a r i o <le S a n f a F e ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) . — 
17 de Noviembre.—Se l i d i a r o n toros de D . J o s é B o r -
t á s , que es tuv ie ron b ien presentados; son los ú n i c o s 
que l l e v a n gente á l a plaza. 
S u a r i t o — r e c i é n ven ido de E s p a ñ a con mucho r u i -
do—se p o r t ó medianamente en el p r imero , m a l en el 
tercero y peor en el q u i n t o . 
P l a t a en sus tres toros estuvo m u y va l i en te , pero 
no sabe n i colocarse de lante de las reses; eso se le 
puede perdonar en gracia de su ar ro jo . 
Con las bander i l l as , Torer i to , que es u n buen 
p e ó n . . . y telegrafista. 
P icando, S i lva . 
L a en t rada , buena; y hasta o t ra . 
—25 de Noviembre.—Se l i d i a r o n t o ros .de Cama-
cho, que r e su l t a ron mansos; só lo el segundo d ió a l -
g ú n juego . 
Escacena, p r i m e r espada, q u e d ó m a l en su p r i m e -
ro , regula r en su segundo y desgraciado en su t e r -
cero, que le a l c a n z ó , i n f i r i é n d o l e u n varetazo en el 
pecho, por lo que el muchacho no pudo con t inua r 
t raba jando . 
Fat igas , el o t ro matador , es tuvo m a l en el que 
cog ió á su c o m p a ñ e r o , y de los tres que le corres-
pond ie ron , s ó l o en el ú l t i m o q u e d ó regularmente . 
P icando, Diego y Si lva; con las bander i l las , A r r o -
jado y Tore r i to ; l a en t rada u n l l eno , m á s de lo que 
merece l a empresa que combina carteles t a n p é s i -
mos , por ahorrarse a lgunos pesos.—TRIQUITRAQUE. 
Nues t ro buen amigo y c o m p a ñ e r o el n o t a b i l í s i m o 
p i n t o r a r a g o n é s D . Marce l i no de Unceta, de cuya r e -
ciente enfermedad hemos dado cuenta á los lectores 
<1J SJI. v ÜJMUUA CU iniuior^B malcriaros, so 2:10113:1-
t r a y a restablecido y l i a vue l to á sus habi tuales y 
b r i l l an tes trabajos a r t í s t i c o s , que t an to renombre 
merecen en todas partes. 
B ien sabe el amigo T). Marce l ino c u á n t o se le qu i e -
re en esta casa, y no l iemos de encarecer nuestra a le-
g r í a a l verle repuesto de su enfermedad. 
— T a m b i é n ha mejorado bastante de la panosa d o -
lencia que hace t i empo sufre nuestro d i s t ingu ido co-
laborador el afamado ar t i s ta D . J o s é Riudavets . 
Hacemos votos porque c o n t i n ú e avanzando en su 
convalecencia nuestro quer ido amigo y pronto se 
ha l le comple tamente restablecido. 
I t i b l l o ^ r a f í a . — L o s editores de la Biblioteca rosa, 
en su laudable p r o p ó s i t o de popula i i za r en E s p a ñ a 
las obras de los mejores l i teratos extranjeros, han pu-
blicado una preciosa novela de V . Perceval, t i t u l a d a 
PCJMIJS de la jwjsn ta ly i ivoprochableinente t raducida 
al castellano y al precio fabulosamente e c o n ó m i c o de 
cuarenta c é n t i m o s de pesetas ejemplar . 
E l é x i t o alcanzado por esta Biblioteca nos releva 
de hacer su elogio. 
—Hemos recibido el n ú m . 12 de la revista i l u s t r a -
da L a P a t r i a de Cercantes, que contiene el s iguiente 
sumario: Cuentos de otros mundos; E l m u n d o del 
Dios de la guerra; Ca lumnia ; U n m i l l o n a r i o del Cabo, 
E l profesor a l e m á n ; Dos besos; Cuentos orientales. 
E l Monarca disfrazado; E l Trono de m i l terrores, y 20 
grabados. 
Con el presente n ú m e r o t e rmina el p r imar a ñ o y 
segando tomo de esta Revista , a n u n c i á n d o s e , g r a n -
des mejoras, siendo la p r imera la de empezar á p u -
blicarse en el tomo p r ó x i m o l a novela Mister io , de 
D.u E m i l i a Pardo B a z á u , 
Precio de s u s c r i p c i ó n : (J pesetas a ñ o en M a d r i d , 
y 10 en provinc ias . B a i l l y - B a i l l i e r e ó H i jo s , editores. 
MDMER0-ALMAMQ11E D E "SOL Y SOMBRA,, 
El día 1.° de Enero de 1902 se pondrá á la venta nuestro N tunero-Almaaa-
que, cuyo texto, escrito por el notable cronista de este semanario, Pascual Millán, 
es muy curioso y de excepcional interés para los aficionados, como puede apreciarse 
por el siguiente sumario: 
Huslravlones.—ALEGOBÍA HISTÓRICA (portada), por Marcelino de U i m t a . — E i a í i o : Corrida:! reales en 1878, 
con m o t i v o de las bodas de Alfonso X I I con Mercedes de Orleans, por D . Perea.—FBBREBO: Corridas en Sa_ 
lamanca para solemnizar el nac imien to del P r í n c i p e Felipe P r ó s p e r o (1057), por E m i l i o Porset.—MAEZO: Co-
rr idas ext raordinar ias en 1876 organizadas por el A y u n t a m i e n t o para celebrar la t e r m i n a c i ó n de la guerra c i -
v i l , por R . Esteban.—ABRIL: D e s p e ñ o de toros en L e r m a con m o t i v o del viaje de Felipe I V y su h i j a M a r í a 
Teresa, cuando é s t a contrajo m a t r i m o n i o con L u i s X I V en 1660, por J . Riudavets.—MAYO: Una gran faena 
de J o s é Romero en la plaza ae M a d r i d , la tarde en que fué muer to Pepe-I l lo (1801), por R . Esteban.—Ju-
KIO: Suntuosas fiestas celebradas por la c iudad de V a l l a d o l i d (1527), y en las cuales el Emperador Carlos V 
a l a n c e ó u n toro , por L . M . Vargas Machuca.—JULIO: Corridas reales verificadas en la Plaza Mayor de M a -
d r i d con m o t i v o del p r imer enlace de Fernando V H en 1803, por G. de Federico.—AGOSTO: Pr imera corr ida 
de toros sueltos que el Rey Carlos I I m a n d ó celebrar en Navarra (1385), por S. Bermejo.—SKPTIEMBBE: 
I n a u g u r a c i ó n de la ac tua l plaza de toros de M a d r i d en 1874, por M . Poy Dalmau.—OcruuRE: Corridas reales 
verificadas en la Plaza Mayor de M a d r i d para solemnizar el casamiento de Isabel I I en 1846, por E . Poy 
Dalmau,—NOVIEMBRE: F u n c i ó n de nov i l los celebrada en M a d r i d (1859) á beneficio de los seis soldados que 
m á s se d is t inguiesen en la guerra contra los moros, por E . Sánchez SWá.—DICIEMBRE: Corridas reales cos-
teadas por el M u n i c i p i o de M a d r i d (1879) para festejar el enlace de Al fonso X I I con M a r í a Cr i s t i na , por 
D . Perea.—SANTORAL, por (?. de Federico. 
Este número, que será el correspondiente á la primera semana del mes de Enero, 
á pesar de los muchos sacrificios que su confección nos impone, se venderá al precio 
ordinario de 
20 céntimos en toda España. 
Agculc exclusivo en la República Mexicana: Yaltotío del Pino, Espalda de los Gallos, 3, M é u c O p ^ ^ , 
Agente exclusivo en el Perú: LA JOYA LITERARIA de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sncarsal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarse. 
Beseryadoa todos loa derechos do propiedad artística y literaria. Imprenta de SOL T SOMBKJ. 
I N D I C E 
de las m&tenas publicadas en gOL y gC]VIBRyi duranlie el año 1901. 
A b a r r a f e g n i (Fernando).—Claveles blancos (cuen-
to) , n ú m . 210. 
« i b e n - l l u m e y a » . — N o v i l l a d a efectuada en M á l a g a 
e l 14 de A b r i l , n t í m . 217.—Corrida i d . en i d . e l 6 
de J u n i o , 226 .—Novi l l ada i d . en i d . el 16 de J u -
n i o , 227.— Idem i d . en i d . e l 23 de J u n i o , 2^9.— 
Corr idas de fer ia en i d . , 240 .—Novi l lada efectuada 
en i d . e l 8 de Septiembre, 241. 
. I b r e u (Carlos). — Corr idas efectuadas en Campo 
P e q u e ñ o los dias 11 y 14 de A b r i l , n ú m . 217.— 
I d e m i d . en i d . el 28 de i d . , 218.—Idem i d . en 
i d . e l 6 de M a y o , 220.—Feria y cor r ida de toros en 
A z a m b u j a , 224.—Corrida efectuada en L i sboa e l 2 
de J u n i o , 226.—Idem i d . en i d . e l 7 de J u l i o , 235. 
— I d e m i d . en i d . e l 14 de J u l i o , 237.—Joaquin 
Torres Branco , 252. 
A l c a i d e . — A l c a l á de Henares , n ú m . 239. 
J L l v a r e z y l l o i s u í n (Manuel) .—Becerrada efectua-
da en M e l i l l a e l 13 de Agosto , n ú m . 238. 
B 
« K a m l o r i l l a i » . — C o r r i d a s de fer ia en G i j ó n , n ú m e -
ro 238 .— (Véase Truncho (Saturio). 
K a r r l c a r t ( C á n d i d o ) . — P a s o doble, n ú m . 230. 
c 
C a á m a ñ o ( A n g e l ) . — ¡ S a l e r o s a ! (poes ía ) , n ú m . 201.— 
V o t o de ca l idad (cuento) , 251. 
C a m p i l l o . — C o r r i d a celebrada en M u r c i a el 8 de 
Sept iembre, n ú m . 244. 
C a r r l o n (G.)—Feria y toros en Sevi l la , n ú m . 216.— 
N o t a á las corr idas de fe r ia en Santander, 284. 
C a i - r l o p ( Juan P.)—San F e r m í n en Pamplona , n ú -
mero 230. 
C a c a d o ( J o s é ) . — N o v i l l a d a s efectuadas en V a l l a d o -
l i d e l 7 y el 14 de A b r i l , n ú m s . 215 y 216. 
C o r o n a d o ( F . ) — N o v i l l a d a efectuada en Tomel loso 
el 18 de Sept iembre , n ú m . 243. 
D 
E l o m i n g u e z . — C o r r i d a de fer ia en Lle rena , n ú m e -
ro 245. 
D i o » l l e r m ó ^ e n c t i i » . — N o v i l l a d a s en M a d r i d , n ú -
meros 200, 201, 202, 203, 205, 209, 211, 212, 220, 
224, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 
239, 248, 249 y 250 .—Fl toreo en e l s iglo x x (poe-
s í a ) , 204 .—Novi l l ada en T e t u á n de las V ic to r i a s , 
205.—El t o n t o de l bote , 206.—Por lo que v a l -
ga , 207.—Fl tercer an iversa r io , 208.—Cosas de 
a n t a ñ o , 2 1 0 . — ¡ R e s u r r e c c i ó n ! , 213.—Juicio c r í t i c o 
de l a d u o d é c i m a cor r ida de abono, efectuada en l a 
plaza de M a d r i d e l d í a 26 de M a y o de 1901, 221.— 
Corr ida efectuada en A r a n j u e z e l 30 de M a y o , 222. 
—Juic io c r í t i c o de l a co r r ida efectuada en l a plaza 
de M a d r i d el d í a 18 de J u l i o , 231.—Becerrada de 
los zapateros, 235.— l ia í i e s t a de el de los peros, 245. 
— J u l i á n ( 'asas, el Salamanquino, 2 5 4 . — A l e l u y a s 
t a u r i n a s , 256.—(Véase l a i c a t o (Luis ) . 
« D o n M o d e s t o » . — ¡ S i yo fuera ganadero!, n ú m e -
ro 213. 
E 
F e c a n i l l F a I S n i T r i ^ n o z (A.)—Las r ivales (cuento), 
n ú m . 204.—Los toreros en i n v i e r n o , 212.—La f e -
r i a de C ó r d o b a , 220.—Corridas de fer ia en C ó r d o -
ba, 222.—La fiesta del Club Guer r i t a , 224 .—Corr i -
da efectuada en C ó r d o b a e l 25 de Septiembre, 244. 
—Balance, 252. 
Es |»3á (Enr ique) .—Corr ida efectuada en A l i c a n t e el 
11 de Agos to , n ú m . 238.—Idem de Beneficencia 
i d . en i d . el 1.° de Septiembre, 242. 
F . — C o r r i d a i n a u g u r a l efectuada el 7 de A b r i l en la 
n u e v a plaza de Barcelona, n ú m . 214. 
F . y n . — A n d ú j a r en ferias, n ú m . . 2 4 0 . 
F a c t o r í a . — C o r r i d a efectuada en Á v i l a el 15 de 
Octubre , n ú m . 248. 
F a l c n l o ( L u i s ) . — E l cbava l (poes ía ) , • n ú m . 203.—La 
sorpresa (poes ía ) , 206.—¡Oh, las m u j e r e s ! . . . (poe-
s ía ) , 207.—En los prados de San Fernando, 221.— 
Kafae l M a r t í n e z , (Jerrajillas, 281. 
« F e r n á n C a n o » . — C o r r i d a s de abono efectuadas en 
San S e b a s t i á n , n ú m s . 238, 239 y 240. 
F r a n c o d e l Bf io (J.)—Semblanza t a u r i n a (poes ía ) , 
n ú m . i ' r ) .—Novi l lada efectuada en Barcelona el 
14 de A b r i l , 216.—Idem i d . en i d . el 28 de i d . , 218. 
—Corr ida i d . en i d . el 5 de M a y o , 219.—Idem de 
Beneficencia i d . en i d el 23 de J u n i o , 228 .—Novi -
l l ada i d . en i d . el 28 de J u l i o , 237.—Idem i d . en 
i d . e l 1." de Septiembre, 240.—Reverte en Barce-
lona y cor r ida efectuada en l a plaza nueva e l 
29 de Sept iembre, 245.—Novil lada i d . en i d . el 
6 de Octubre , 247.—Corrida organizada por E l L i -
beral, 249.—Novi l lada efectuada en Barcelona el 
3 de Nov iembre , 250.—Segunda p r e s e n t a c i ó n de 
L a g a r t i j i l l o chico el 17 de Nov iembre , 252.—No-
v i l l a d a m i x t a efectuada en Barcelona el 17 de N o -
v iembre , 253. 
G 
C — C o r r i d a efectuada en Tudela el 27 de J u l i o , n ú -
mero 230. 
tíaona ( M a n u e l ) . — L a s u p r e s i ó n de los toros e n m a -
romados, n ú m . 215.—Feria y toros «m Jerez, 219. 
—Corr ida b e n é f i c a celebrada en C á d i z el 6 de J u -
n i o , 225.—Idem efectuada en Jerez el 24 de J u -
n io , 229.—Idem i d . en el Puer to de Santa M a r í a 
e l 14 de J u l i o , 232.—Idem i d . en Jerez el 25 de Ju-
l i o , 236.—Recuerdo de lo a n t i g u o , 256. 
G a r c c s (S.)—La fer ia de Toledo, n ú m . 239. 
« C i ó m e z c l i l q u i » . — N o v i l l a d a efectuada en B i lbao el 
19 de Marzo , n ú m . 211.—Corridas de fer ia en B i l -
bao, 237. 
l a i i l l l c n b ó t e l o ( Juan) .—Lagar t i jo y Torer i io , n ú -
mero 201.—Un p r i m o r de Jfrimoroso (cuento), 206. 
— P r ó l o g o y epilogo (cuento), 211.—Apartando la 
cor r ida , 213.—La a l t e r n a t i v a de Francisco Mon* 
tes, 253. 
I i i f a i t f c (A le j andro G.) — Corridas efectuadas en 
Fa lenc ia el 1 y 2 de Septiembre, n ú m . 241. 
• i l n l e r l o » , — C o r r i d a efectuada en Burdeos el 1.° de 
Septiembre, n ú m . 241. 
; J c r o m o .—Corridas efectuadas en L i m a , n ú m e -
ros 217 y 241. 
: J u a n e r l t o » . — N o v i l l a d a efectuada en Toulouse e l 
31 de Marzo, n ú m . 215.—Corrida i d . e n i d . e l 
19 de M a y o , 224.—Corrida i d . en i d . e l 16 de J u -
n i o , 229.—Fiesta de la Sociedad de los aficionados 
toulousa ins , 236. 
L ó p e z M a x » (Antonio) .—Fer ia y toros en Baeza, 
n ú m . 223.—Corrida efectuada en J a é n el 15 de 
Agos to , 239.—Idem de fer ia en Linares , 242. 
« L u i s » . — L a p r ó x i m a temporada , n ú m . 202.—El 
estoque va lenc iano , 209.—Corrida efectuada en 
Va lenc ia el 23 de Jun io , 227.—Novil lada i d . en 
i d . el 9 de Jun io , 227.—Idem i d , en i d . el 30 de Ju-
n i o , 229.—(Véase Moya (Francisco). 
L u n a (Ado l fo ) .—Madrof i i to (cuento), n ú m . 200.— 
E l Mayorazgo (cuento), 207. 
L L 
L l a g a r í a (Eduardo), 
n ú m . 232. 
-Valencia duran te su feria , 
M 
« l l a ^ I s l e r P a l m e t i l l n » . — C o r r i d a i n a u g u r a l efec-
tuada en Sevil la el 7 de A b r i l , n ú m . 21 4. 
« l l a o l l y o » . — C o r r i d a efectuada en Vina roz el 24 
de J u n i o , n ú m . 229.—Idem i d . en Tortosa los dias 
6 y 8 de Septiembre, 243. 
M i l i á n ( P a s c u a l ) . — C r ó n i c a s t aur inas , n ú m s . 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 249, 250 y 251,—Ilusiones, 213.—Juicios c r í -
t icos de las corridas de abono, ex t raord inar ias y 
b e n é f i c a s efectuadas en M a d r i d , 214, 215, 217, 
218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 240,243, 244 
y 247,—Kecuerdo, 232,—Reverte en Bayona, 236. 
— E l v o l a p i é y el paso a t r á s , 252.—La suerte de 
vara : I , 253.—La suerte de vara : I I , 254.—El p r i -
mer tercio de la l i d i a , 255.—El segundo tercio de 
la l i d i a : I , 256. 
« M o s c o » . — L i r i c o t au romaqu ia , n ú m . 228.—La co-
r r i d a de Reverte, 228.—Corrida efectuada en N i -
mes el 7 de J u l i o , 234.—Idem i d . en i d . el 3 de 
Nov iembre , 254.—Idem i d . en B é z i e r s el 13 de Oc-
tubre , 256. 
M o y a (Francisco) .—Novil lada efectuada en V a l e n -
cia e l 24 de Marzo, n ú m . 212.—Corrida i d . en i d . el 
14 de A b r i l , 216.—Novil lada i d . en i d . el 28 de 
A b r i l , 218.—Idem i d . en i d . el 5 de M a y o , 219.— 
I d e m i d . en i d . el 16 de M a y o , 221.—Corrida i d e m 
en i d . el 26 de M a y o , 223.—Novil lada i d . en i d . el 2 
de J u n i o , 226.—Corrida i d . en C a s t e l l ó n e l 7 de 
J u l i o , 231.—Feria de Valenc ia , 233, 234 y 235.— 
Corr ida efectuada en U t i e l e l 8 de Septiembre, 241. 
—Eequena, 243.—Novil lada efectuada en Valenc ia 
el 6 de Octubre , 246.—Idem i d . en i d . el 13 de Octu-
bre , 248.—Corrida i d . en i d . el 20 de Octubre, 249. 
Ondara, 250 y 251. 
O 
O l m e d o . — O t r a vez Reverte , n ú m . 217.—Un a ñ o 
m á s , 221.—Los toreros heridos, 224.—La fiesta del 
Corpus en Sevil la , 226. — S a n l ú c a r de B a r r a m e -
da, 239.—Los toreros heridos, 239.—La feria de 
San M i g u e l en Sevi l la , 245. 
i*epe.—-Corridas de feria en Santander, n ú m s . 232, 
233 y 234,—Idem de i d . en Salamanca, 244. 
l* iuto ( ' a s a n o v a (Luis) ( M u r r o i i í i z j ) . — E l B . i I rfaro, 
n ú m . 205.—Desde P a r í s , 254. 
P r e s e n c i o (Mariano) ( E l tío Cai re les ) .—Covñáa ,a 
de feria en V a l l a d o l i d , n ú m s . 241 y 242. 
« P r i m o r e s » . — A ñ o t a u r i n o , n ú m s . 200, 201, 202, 
203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 214.— 
Corr ida efectuada en Badajoz el 24 de J u n i o , 229. 
—Badajoz t au r ino , 248. 
Q 
O u l r o z (Carlos).—De allende los mares: Corridas 
efectuadas en M é x i c o , n ú m s . 200, 201, 202, 201, 
207, 210, 211, 216, 221, 223 y 2 5 6 . — G a n a d e r í a s me-
xicanas, 254. 
R 
B S e d a c e l ó n (La).—Juan Rico, n ú m . 200.—Julio Cé-
sar, 200 .—Varrón , 201.—El C i d , 202.—Mahomet-
a l - M e n i m , 2 0 3 . — J e s u s í n , 204.—Alia tar , 205.— 
M a l i q u e - A l a v e r : Gazu l : Muza , 206.—Carlos V , 
207.—D. Pedro Ponce de L e ó n , 209.—Francisco 
Pizarro, 210.—La p r ó x i m a temporada (pr imera del 
siglo x x ) , 210.—La fiesta de toros, 212.—La vo-
c a c i ó n , 212 .—Ju l ián Benegas, i?err¿nc/ies, 219.--
¡ H a y que comprimirse! , 226.— Tangredo her ido , 
226.—Nota a l a r t i cu lo í e r i a d e Valencia, 236.—Re-
verte en Bayona, 236.—SOL Y SOÍMBBA en V a l e n -
cia, 239.—Cariñoso, 246.—Toreros á M é x i c o , 248.— 
Nota á la r e s e ñ a de la corr ida organizada por E l 
L i b e r a l en Barcelona, 249.—La af ic ión en M é x i c o , 
261.—El C lub Conejito, 253.—Ricardo Verdu te , 
P r i m i t o , 266.—Un car te l notable, 256. 
« K c l a n c c » . — C o r r i d a s en V i t o r i a , n ú m . 236.—La 
fiesta de San Mateo en L o g r o ñ o , 244. 
R l h a s (Cir íaco) .— Corridas efectuadas en Olot los 
d í a s 9 y 10 de Septiembre, n ú m . 246. 
R o d r l s r o ( J o s é ) . — E n C h u r r i a n a de l a Vega, n ú m e -
ro 208.—Becerrada á beneficio de L a Unión escolar 
granadina, 220.—Granada en fiestas, 222 .—Corr i -
das de fer ia en Granada, 225 y 227.—[Cómo c a m -
b i a n los t iempos! , 253. 
R o q u e t a —Corr ida i n a u g u r a l efectuada en Pa lma 
de Mal lo rca el 2 de J u n i o , n ú m . 226. 
s 
S a a v e d r a (E . )—Morata de T a j n ñ a , n ú m . 244. 
S á n c h e z l l i c r (José).—De allende los mares: Co-
r r i d a efectuada en México, n ú m . 203. 
S a n J u a n . — C o r r i d a efectuada en Burdeos el 6 de 
M a y o , n ú m . 221.—Novil lada i d . en i d . el 28 de 
J u l i o , 237. 
S a n z ( M . ) — L a fiesta de San Lorenzo en Huesca, 
n ú m . 238. 
« S o t i l l o » —Corr ida efectuada en Zaragoza el 7 de 
A b r i l , n ú m . 216.—Idem i d . en Tarazona de Ara -
g ó n el 29 de Agosto , 2(0.—Corridas del P i l a r en 
Zaragoza^ 246. 
T 
T i l o H a v l d . — C o r r i d a efectuada en Lisboa el 21 de 
J u l i o , n ú m . 237.—Idem i d . en i d . el 29 de Sep-
t i embre , 250. 
T r a n c l i o (Satur io) .—El p o r q u é del A l e g r í a s (cuen-
to), n ú m e r o 252. 
V 
V a r e t a z o s . —Recuerdos de a n t a ñ o , n ú m . 265.— 
(Véase M i l i á n (Pascual.) 
W l e g a s (F.)—Corridas efectuadas en Caldas da Rai-
n h a (Portugal) el 16 y el 26 de Agosto, n ú m s . 240 
y 241.—Playa de Nazareth (Portugal) , 244, 

